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Resumen 
Esta investigación ha tenido como objetivo el estudio para determinar la incidencia de la 
cultura tributaria sobre la Recaudación del Impuesto a la Renta de Primera Categoria en 
Santa Clara 2019, analizando los datos a partir de un momento único con el fin de describir 
las variables. La metodología de la investigación ha sido manejada de acuerdo con lo 
planteado por el investigador Roberto Hernández Sampieri. El tipo de investigación es 
explicativo. La muestra estuvo constituida por de 345 contribuyentes. Los instrumentos 
utilizados para el desarrollo de la investigación fueron la encuesta. Se concluyó la cultura 
tributaria no incide significativamente sobre la recaudación del impuesto a la renta de 
primera categoría en Santa Clara. La influencia es de R cuadrado =.001 y p= .623; 2) la 
educación tributaria no incide significativamente sobre la recaudación del impuesto a la renta 
de primera categoría en Santa Clara. La influencia es de R cuadrado =.004 y p= .254; 3) la 
conciencia tributaria no incide significativamente sobre la recaudación del impuesto a la 
renta de primera categoría en Santa Clara; 4) la difusión tributaria no incide 
significativamente sobre la recaudación del impuesto a la renta de primera categoría en Santa 
Clara. La influencia es de R cuadrado =.0 0002 y p= .782. Considerando esto, se acepta la 
hipótesis nula. 
 
Palabras Clave: Cultura, tributación y recaudación. 
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Abstract 
The purpose of this research is to determine the incidence of the tax culture on the Collection 
of First Category Income Tax in Santa Clara 2019, analyzing the data from a single moment 
to describe the variables. The research methodology has been managed according to what 
was proposed by the researcher Roberto Hernández Sampieri. The type of research is 
explanatory. The sample consisted of 345 taxpayers. The instruments used for the 
development of the research were the survey. It was concluded According to the research 
carried out and after having analyzed the results obtained, we determined the following 
conclusions: 1) the tax culture does not significantly affect the collection of the first category 
income tax in Santa Clara. The influence is R squared = .001 and p = .623; 2) Tax education 
does not significantly affect the collection of first-class income tax in Santa Clara. The 
influence is R square = .004 and p = .254; 3) tax awareness does not significantly affect the 
collection of first-class income tax in Santa Clara; 4) Tax diffusion does not significantly 
affect the collection of first category income tax in Santa Clara. The influence is R square = 
.0 0002 and p = .782. Considering this, the null hypothesis is accepted. 
 








El Impuesto a la Renta proviene de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos que constituye la principal fuente de financiamiento del Gobierno para que pueda 
atender las necesidades, exigencias y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. 
En cuanto a nuestro país y su relación con la cultura tributaria, según Amasifuen (citado 
por Ríos, 2018, p.10) afirma que ningún ciudadano debe estar excluido bajo ninguna razón 
de pagar impuesto.  
Expresamos la conciencia del país en tener un elevado nivel tributario en base a la 
oportunidad que genera el progreso futuro en los ciudadanos donde disminuya a niveles 
mucho más bajos. 
Así también Solórzano (citado por Ríos, 2018, p.10) menciona que el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias debe ser arremetida de raíz, y para que se cumpla esto, se debe 
aplicar una cultura que permita combatir para generar glóbulos en el compromiso tributario, 
y así persuadir en el valor básico de las sociedades. 
 
A nivel local, para el pago de los impuestos en primera categoría que proviene 
principalmente atenuando ingresos por arrendamientos y subarrendamientos de predios, del 
cual los contribuyentes se encuentran obligados al pago de renta, no se ve reflejada en cierta 
medida en los reportes que emite el Administrador Tributario. De acuerdo con los ingresos 
obtenidos en los últimos cinco años mostrados por la SUNAT se puede evidenciar un 
aumento en la recaudación lo que supondría que los esfuerzos del ente recaudador están 
logrando ser efectivos. Pero si se analiza el censo Nacional del 2017 y se compara la cantidad 
de viviendas alquiladas contra los ingresos de aquellas rentas consideradas en primera 
categoría como por ejemplo el distrito de Ate, cambia el panorama en cuanto a los verdaderos 
esfuerzos que está realizando el ente fiscalizador para acercarnos a las cifras reales, tengamos 
en cuenta que el crecimiento de alquileres en la zona de Ate ha aumentado 
considerablemente. 
Ahora en relación a los ingresos recaudados, desde el año 2017 la SUNAT dispuso que 
los contribuyentes que perciban rentas de cuarta y quinta categoría tendrán derecho a deducir 
del impuesto a la renta en otros gastos adicionales a las siete (7) UIT, dentro del cual se 
considera los pagos por arrendamiento y sub arrendamientos de inmuebles siempre que tales 
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gastos estén sustentados en comprobantes de pago electrónicos o físicos; de la información 
verificada en SUNAT se puede deducir que desde el año 2016 al año 2018 el incremento por 
la recaudación por renta de primera no refleja según nuestro análisis el incremento que se 
esperaba, lo que nos lleva a buscar como la cultura  tributaria  incide en la recaudación de 
impuestos. 
Ahora en el distrito de Ate el arrendamiento de predios es una de las actividades más 
representativas, tal es así que en el año 2018 de acuerdo con información de la SUNAT este 
fue el octavo (8) Distrito en Lima Metropolitana en incidencias que permitan recaudar 
impuestos. 
Es conocido que los ingresos por esta actividad son una alternativa para la economía 
familiar, de acuerdo con el último censo nacional del año 2017 el 25.4% de viviendas 
habitadas en Ate eran alquiladas. Sin embargo, el cumplimiento tributario según los 
arrendatarios no refleja lo recaudado por esta renta, por lo cual se presume que existe una 
baja cultura tributaria.  
La generación de renta de primera  por parte de personas naturales con o sin negocio en 
el Centro Poblado de Santa Clara, se hace más notorio debido a que dicha zona se encuentra 
catalogado como un polo de desarrollo según fuente municipal debido al incremento 
comercial y al crecimiento de grandes conjuntos habitacionales ya sea para uso de vivienda, 
oficina o cochera, esto se debe al incremento de la población nacional  extranjera, pues es 
de conocimiento que se realizan arrendamientos y por ende se  genera renta de primera 
categoría. 
Antecedentes  
Esta investigación fue construida a base de distintas tesis internacionales y nacionales los 
cuales han sido de mucha ayuda para tener una visión clara del problema y poder extendernos 
más en este tema. 
Según Onofre, Aguirres y Murillos (2018), la investigación es un estudio descriptivo, 
explicativo con carácter cuantitativo retrospectivo la población se tomará en base al total del 
área que son 55,530.00 habitantes y la muestra es probabilística, estratificada cuyo resultado 
denominación se realizará por medio de la formula estándar con una probabilidad del 95%, 
se considera para este caso 381habitantes. Se utilizó como método e instrumento de 
recolección las encuestas directas a la población. Concluyéndose que la cultura y formación 
están ligados a las políticas institucionales y la visión del Estado. 
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Se afirma que la población estudiada está consciente de la relación entre la acción de 
contribuir y el tipo de sociedad que aspiran sin dejar a un lado valorar el desempeño colectivo 
y solidario. 
Se concluye que la visión ciudadana sobre los impuestos es polivalente. En términos 
generales afirma que la variación de opinión responde a diferencias de condición social, pero 
muy escasamente resultaron sensibles a variables socio demográficos como el género o la 
edad. 
Según Soto (2016), la investigación analizó las contribuciones colectivas para el 
desarrollo sostenible en base a la cultura tributaria de los venezolanos y a su contribución al 
desarrollo; proponiendo que se establezcan un estado con la finalidad del pago de tributos 
que justifiquen la importancia de las existencias proporcionadas ante los servicios que son 
básicos para la población. La metodología y el diseño es el análisis en base a las fuentes que 
sirven de soporte para una cultura tributaria.  Concluye que la cultura tributaria se encuentra 
lejos de estar interiorizado en la población  
Según Mendoza, Palomino, Robles y Ramírez (2016), el deseo que los estudiantes 
entiendan que es la cultura tributaria y sean los portavoces ocasionando un efecto 
multiplicador en sus casas para el fortalecimiento y crecimiento del país. Se utilizó la 
metodología de carácter descriptivo por lo que se recolecto datos de hechos que involucran 
el problema de la investigación, la población está compuesta por 236 alumnos a los que se 
aplicó un cuestionario. Concluyeron la inexistencia de cultura tributaria en más del 50% de 
la población universitaria y se identificó que no se imparte conocimiento formalmente en 
materia de impuesto en la carrera. 
 Según Gonzales y Gancedo (2017), el objetivo de estudio es la inexistente cultura 
tributaria generalizada lo que llevo a analizar los factores que demuestran esta problemática. 
La necesidad se ahondar más en la problemática planteada llevo a utilizar un cuestionario de 
opinión con una muestra de 200 ciudadanos en el municipio de Guanabacoa de la capital de 
Cuba, seleccionados de forma aleatoria. Se aplicó el modelo de las representaciones sociales 
de Serge Moscovici cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 
comunicación entre los individuos. Como conclusión plantea que con una cultura tributaria 
se conseguirá mejorar los procesos básicos de control tributario, el desconocimiento de las 
funciones que debe brindar el estado tales como educación, justicia, salud y seguridad hace 
exista una especie de apatía sobre la cultura tributaria lo que lleva a un desinterés social 
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general y por ultimo menciona que la cultura ciudadana y la promoción de principios éticos 
de la tributación permitirá una convivencia solidaria dentro de la sociedad cubana. 
Según Castillo y Castillo (2018), el objetivo general de la investigación es analizar la 
cultura tributaria desde la perspectiva socioeducativa, utilizando los métodos del análisis y 
síntesis y utiliza lo histórico – lógico donde aborda de forma ordena en la cronología 
histórica lo que le otorga una lógica a la investigación, hermenéutico. Se llega a la 
conclusión. Tratar de armonizar lo ético y lo cultura como estrategia. Que permite expresar 
y fomentar el pago de los tributos y obligaciones con respecto a las leyes tributarias, está en 
el quehacer cotidiano en la cual está implícita los valores morales y éticos y por último la 
educación desempeña un papel esencial en la enseñanza de la cultura tributaria.  
Según Ríos (2014), el objetivo general es determinar la incidencia de la cultura tributaria 
en el cumplimiento de rentas de primera categoría aplicado a los comerciantes del Molino 
cusco, correlacional, la población y muestra está representada por 960 y 65 comerciantes 
respectivamente. La técnica e instrumento de la investigación es la encuesta con un 
cuestionario estructurado, guía de investigación y revisión bibliográfica. Concluyéndose en 
incumplimiento de rentas de primera categoría y la falta de fiscalización de Sunat, intensión 
de no pago del impuesto, desconocimiento de impuesto conllevan al incumplimiento de renta 
de primera categoría. Por tanto, recomiendan elaborar un manual que contenga de manera 
clara y sencilla todas las obligaciones sustanciales y formas aplicadas a la renta de primera. 
Según Gonzalo (2017), identificó el nivel de cultura tributaria, el nivel de recaudación y 
el nivel de incidencia, el enfoque de la investigación es cuantitativo, descriptivo no 
experimental. Concluyéndose que los impuestos que se han recaudado a los comerciantes 
demuestran las incidencias tributarias y su cultura ante las variables estudiadas. 
 Panta Sánchez y Pérez (2015), la investigación tuvo por objetivo aplicar las normas 
categóricas a través del impuesto la renta y subarrendamiento; contribuyendo a mejorar el 
desempeño de la administración mediante la recaudación según los acuerdos de las variables. 
Por el grado de abstracción es aplicada y está relacionado por su naturaleza a una 
investigación descriptiva en el campo no experimental, se aplicó el método teórico analítico 
que permitió utilizar análisis documental y la encuesta, la población consto de 73 estudiantes 
y la muestra por 29 estudiantes.  
Alberca y Ramos (2017), la investigación permitió evaluar el marco teórico sobre rentas 
de primera categoría, e identificar las causas que se adaptan al contexto, diseñar la 
información correspondiente para evitar la evasión de los propietarios de inmuebles Jaén. La 
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investigación fue de tipo explicativa-cuantitativa. A nivel de resultados se constató que los 
arrendadores no tienen el conocimiento suficiente sobre el sistema tributario, el valor de del 
cumplimiento tributario, este tema no es informado constantemente a los contribuyentes por 
parte de SUNAT. Se concluye que es importante dar capacitaciones que permitan 
incrementar la cultura tributaria en la población. 
Hinojoza (2018), la presente investigación tuvo por objetivo realizar la caracterización 
del pago de impuesto a la renta de primera categoría por el concepto de alquiler de inmuebles 
para vivienda en la ciudad de Chachapoyas, 2015. El estudio comprendió una población de 
6,077.00, teniendo como muestra a 173 participantes a quienes se les realizó la encuesta 
correspondiente. Como resultado se detectó que un 70 % de los propietarios no paga el 
impuesto por el alquiler de sus inmuebles; si existiera una verdadera conciencia tributaria 
redundaría en un mayor crecimiento del PBI del departamento. Las conclusiones reflejan 
que el arriendo se caracteriza por ser un negocio exitoso, pero, que en ciertos casos existe 
evasión tributaria. 
Mendoza, (2018), según la metodología utilizada es de acuerdo con el enfoque 
cuantitativa, es una investigación de tipo correlacional, utilizó como instrumento encuesta. 
Concluyéndose que el nivel de cultura en el pago de tributos es muy bajo y eso se refleja en 
la alta morosidad del impuesto predial en Santa Eulalia. 
Marco teórico 
La presente investigación utilizó un conjunto de teorias e investigaciones que representan 
el marco teórico, en lo siguiente se realiza la conceptualización modelos teóricos de los 
temas planteados. Es de gran importancia porque permite realizar el análisis y comparación 
entre diferentes autores y relacionar la teoría de investigación la cual se está realizando.   
La cultura tributaria es aquella herramienta del Estado para poder recaudar sin llegar la 
economía, disponiendo en el desarrollo social en base los componentes tributarios generado 
por el contribuyente. 
Camacho y Patarroyo (2017). la problemática socio cultural en la población ha 
establecido sectores que están sujetos a las prácticas activas de la realidad en el nivel 
cotidiano a un mediano plazo; compromete en la sociedad a la cultura tributaria a través de 
sus formas locales o de organización.  
Mendez, Morales y Aguilera (2005) Cultura Tributaria y Contribuyentes: Datos y 
Aspectos metodológicos, Para poder definir la connotación del concepto cultural con 
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relación a la tributación mencionaremos: La cultura en la acción del pensamiento cotidiano 
que expresa una acción. 
La Real Academia a través del diccionario permite representar esta manifestación 
tradicional ante los individuos, manifestando la acción a través de la ciencia y la cultura: El 
aspecto espiritual, rasgos y los atributos han permitido que se les atribuya los hábitos de vida 
y el derecho fundamental del valor de las creencias y tradiciones. 
Según Barriera (2015) manifestó las representaciones culturales son divididas por las 
personas según la mayoría por su nivel cultural. 
La cultura es aquel elemento que enfoca su importancia en base a las normas, creencias, 
el valor, simbolismo, tecnologías e idiomas. 
Los términos que atribuye la relación que concientiza el ciudadano poder manifestar la 
contribución con su país. 
Según Solano (2017) Indicó que la información contribuye al aspecto tributario como 
doctrina que enfrenta a los impuestos por parte del ciudadano. 
Según Amasifuen (2017), Indicó la definición del comportamiento que tienen ciudadano 
en el día a día, a través del pago de sus tributos que permiten el desarrollo cultural en base a 
las prácticas que genera la responsabilidad y su gran valor. Definiendo estos atributos a 
través de las referencias de las leyes que determina el tema al cumplimiento del deber fiscal, 
haciendo que la información se colectivista y asuma la comprensión de los en otras los 
beneficios que lleva a su cumplimiento para el Estado. 
Según Bonillas (2017) mencionó que la agrupación de valores y actitudes permiten la 
búsqueda de la obligación fiscal y cada uno de los individuos según su pertenencia. 
La cultura se basa en relación con la educación y su forma, contribuyendo al ciudadano 
en tener el conocimiento de promover estos hábitos que ayuda a mejorar la cultura tributaria 
a través de su contribución. 
Es importante señalar según Bonillas (2018) indicó que los individuos realizan los pagos 
a través de su recaudación administrativa, utilizando estos recursos que retribuye en obras 
para su mejoramiento y para su disfrute de vida. 
Según Solano (2017) detalló la importancia de las metas y de su cumplimiento a la hora 
de recaudar los tributos para mejorar la vida del ciudadano. 
Estos elementos culturales atribuyen Arma y Colmenar (2011) detallando los siguientes 
atributos a continuación: 
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● El valor que tiene los atributos para el contribuyente en mejorar la integridad, su 
vocación y su desarrollo personal permanente. 
● La norma legal y su canción ha permitido el cumplimiento de las leyes a través de las 
sanciones impuestas para que sean cumplidas en el aspecto legal.  
● El símbolo identifica la marca de la tributación. 
● La tecnología es muy importante porque genera facilidades para presentar la 
declaración a través de las redes. 
 
La enseñanza establece un proceso que permite a la contribución de la educación y el 
aprendizaje para que sean regulados en base a los temas tributarios. 
La definición de cultura se establece en el manual de la educación tributaria, asumiendo 
la responsabilidad de su obligación, por ser prioridad a través de la ley, que considera el 
cumplimiento de su obligación. La educación permite la búsqueda de conocer a jóvenes 
responsables que permitan la ayuda y el cumplimiento de la educación tributaria. 
Según Día y Lindenmberg (2016) La identificación fundamental ha permitido generar en 
el mundo un gran interés en base a los ingresos tributarios que en la realidad no son 
alentadores, porque existe un gran porcentaje de fraude y corrupción. 
Es de gran importancia en educación fiscal porque permite que el ciudadano vaya 
desarrollando entendimiento trinitario en su país. 
Según Solano (2018) Indicó que las obligaciones tienen la finalidad voluntaria del pago 
al Estado, con el objetivo de mejorar los temas propuestos cumplimiento en favor del 
contribuyente. 
Según Andrés (2015) indicó que la conciencia tributaria es voluntaria, porque brinda 
beneficios de servicios y obras, se debe trabajar para la formación de contribuyentes futuros 
irresponsables en el Estado e instituciones peruanas. 
Se tiene la acción de poder considerar los niveles tributarios en favor de la educación, 
estableciendo un mejor entendimiento que sirve para mejorar la actitud a la hora de realizar 
los tributos. 
La administración tributaria y la superintendencia nacional de aduanas mencionan el 
reconocimiento de los pagos de impuestos por parte del contribuyente, obteniendo la 
información a la fecha en base a lo escuchado o a través de la publicidad visual. 
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Sean lesionados la relación de dispuestos y su definición, atendiendo la facultad de sus 
niveles que generan la recaudación del gobierno, en base al impuesto del consumo cual los 
recaudados mediante las tasas o gobiernos locales.  
García, L. (1983), manifestó las categorías que permite que se enriquezca en base a los 
productos, riquezas nuevas y a su vez los resultados que separa la fuente de producción; 
definiéndola por ser consideradas el incremento de las rentas a través de un bien. 
Las fuentes productoras que son durables atraviesan un provenir de entendimiento del 
trabajo y del capital ambos accionados; por ser durables y que van sobreviviendo en el futuro. 
Siendo periódica Este comportamiento; asumiendo durabilidad en la producción de la 
renta a través de las existencias repetitivas en el tiempo y la obtención factible en base a las 
fuentes habilitadas, siendo estas exonerada en las ganancias extraordinarias porque no se 
cumple dichas características. 
Bravos, L. (2010), se ha podido establecer las rentas económicas para la adquisición de 
riqueza nueva o de tratamientos de ingreso en la producción. 
Estas donaciones son evidentes porque no califica por su liberalidad del donante, ingresos 
percibidos que no indican la fuente que genera dichos ingresos, siendo consecuente ante la 
manifestación del impuesto no encontrado. 
Alvas, J. (2015) manifestó que los tributos son precipitados a través de las rentas o 
riquezas, generadas a través del hecho percibido del trabajo o del capital. 
Según el artículo del impuesto a la renta (2006), indicó que la renta que proviene del 
trabajo y el capital establece la susceptibilidad de las fuentes durables o ingresos generados 
en el tiempo de manera periódica. 
Según el artículo del impuesto a la renta son afectados en la siguiente categoría: 
● Aquellas que se producen en el arrendamiento. 
● Aquella que no comprendes la prensa del capital por ser considerada de primera 
categoría. 
● Las rentas industriales o de comercios. 
● Rentas del trabajo. 
Las rentas expresadas en aquella sucesión de la persona natural o sociedades conyugales 
que permite operar tributos como es el caso dos del arrendamiento o cesión de bienes de 
manera temporal que pueden ser muebles o predios. 
El impuesto a la renta se encuentra gravada en la primera categoría en base a las siguientes 
actividades: 
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Arrendamiento de predios.  
Es aquella que perciben en base al arrendamiento del terreno, incluyendo los suministros 
y accesorios que toman cargos legales por el locador. 
Los cálculos son proporcionales según los meses, atendiendo a la ocupación en el año, 
demostrando que se acredite la contribución a través de los contratos legales con el notario 
o presentados de forma conveniente. 
Subarrendamiento de predios.  
Constituyen estas rentas los importes recibidos por el arrendatario, abonando al 
propietario que ocupa el predio a través de los meses durante el año. 
Se acredita estos meses a través de la copia legalizada con el notario o documentos 
presentados a la SUNAT. 
Valor de las mejoras introducidas al bien.  
Esta primera renta categórica constituye la introducción de mejoras que constituyen 
beneficios para propietario y a su vez el pago municipal. 
Cesión de bienes y derechos.  
son aquellas consideradas en base al alquiler o a sesión de un predio, se presume la prueba 
del inmueble lo cual no es determinado cuando es gratuito o siendo inferiores a los 
acostumbrados. 
Estas rentas son generadas con un porcentaje no menor al 8% a través de la adquisición 
de un patrimonio o a la realización de una construcción. Cuando no se cuenta con el 
documento probatorio el operante integra le en base al artículo del impuesto a la renta ante 
la afectación del sector público. 
Problemas  
A continuación, se presentará los problemas elaborados en base a la realidad problemática 
y expuestos en la matriz de operacionalización de las variables posteriormente. 
¿De qué manera cultura tributaria incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019? 
¿De qué manera educación tributaria incide recaudación del impuesto a la renta de 
primera categoría, Santa Clara 2019? 
¿De qué manera conciencia tributaria incide recaudación del impuesto a la renta de 
primera categoría, Santa Clara 2019? 
¿De qué manera difusión tributaria incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019? 
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Justificación 
En cuanto a la justificación del presente estudio, esta investigación se desarrolla con el 
fin de demostrar el nivel de conocimiento de las obligaciones tributarias y si esta incide en 
la recaudación, por ende, definir las causas que influyen, conocer la percepción sobre la 
evasión, educación y orientación y arrendatarios en Santa Clara – 2019. Además, se busca 
informar a la comunidad acerca del cumplimiento y beneficios tributarios. Pues uno de los 
mayores problemas para el Perú es la baja recaudación de impuestos e incumplimiento en 
comparación con las rentas de segunda, tercera, cuarta y quinta. 
La presente investigación contribuirá con determinar si la cultura tributaria bien aplicada 
a la población incide directamente en el cumplimiento de pago de renta de primera categoría 
con el fin de mejorar e incrementar la recaudación y el conocimiento. Generar el interés en 
los beneficios de la formalización de los arrendadores y arrendatarios de Santa Clara. 
Las metodologías utilizadas para lograr los objetivos de este estudio son utilizadas con el 
fin de demostrar un fácil entendimiento con sencillez y claridad, el cual emplea técnicas de 
investigación como la encuesta y entrevista al momento de abordar a la población que se 
encuentra dentro de la muestra, identificar si las causas para que se de este escenario y la 
percepción sobre la función de la SUNAT. Los métodos, procedimientos y técnicas 
demostrarán la validez y confiabilidad de la investigación el cual aportará información del 
nivel manejo de conocimientos tributarios de esta comunidad. Así mismo aportar con el 
estudio a las nuevas inversiones inmobiliarias en Lima Este el cual se ha visto incrementado 
en los últimos cinco años.  
 
Objetivos 
Los objetivos de la investigación se presentarán a continuación en los siguientes términos: 
Determinar de qué manera la cultura tributaria incide en la recaudación del impuesto a la 
renta de primera categoría en Santa Clara 2019. 
Determinar de qué educación tributaria incide recaudación del impuesto a la renta de 
primera categoría, Santa Clara 2019. 
Determinar de qué manera conciencia tributaria incide recaudación del impuesto a la renta 
de primera categoría, Santa Clara 2019. 
Determinar de qué manera difusión tributara incide recaudación del impuesto a la renta 
de primera Categoría, Santa Clara 2019. 
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Hipótesis   
Se planteó las hipótesis en este estudio, que derivan de un supuesto que pretendemos 
comprobar o refutar, son el objeto de nuestro estudio que se pondrá a prueba. Según 
Sampieri, las hipótesis son la guía de una investigación o estudio. Indican lo que tratamos 
de probar y se definen como explicaciones a manera de proposiciones. A continuación, se 
exponen las hipótesis formuladas. 
La cultura tributaria incide significativamente en la recaudación del impuesto a la renta 
de primera categoría en Santa Clara 2019. 
La educación tributaria incide significativamente en la recaudación del impuesto a la renta 
de primera categoría, Santa Clara 2019. 
La conciencia tributaria incide significativamente en la recaudación del impuesto a la 
renta de primera categoría, Santa Clara 2019. 
La difusión tributaria incide significativamente en la recaudación del impuesto a la renta 
de primera categoría, Santa Clara 2019. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque. 
Es de tipo cuantitativo y se obtendrán como resultados de nuestros instrumentos, 
datos numéricos para el procesamiento de base de datos. Según señala Sampieri; para 
probar la hipótesis en el enfoque cuantitativo se utiliza como base la medición 
numérica y el análisis estadístico. 
2.1.2. Tipo 
Es explicativo, dirigida a responder las causas de los eventos físico o sociales. 
2.1.3. Diseño 
Se presenta el diseño no experimental, por tanto se observarán los hechos según 
el entorno natural en el que se desarrolle.  
2.2. Operacionalización de variables 
Variable independiente: Cultura tributaria 
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2.2.1. Operacionalización de Variable cultura tributaria.  
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2.2.2. Operacionalización de Variable recaudación del impuesto a la renta 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
La población es de 5,000 y representa la cantidad de propietarios en el centro 
poblado de Santa Clara. Los inmuebles arrendados, subarrendados y cedidos 
gratuitamente destinados a vivienda y/o actividad de comercio están afectos a la 
obligación del pago del impuesto a la renta de primera categoría. 
2.3.2. Muestra 
 Será definido de tal manera que sea representativa el cual se obtiene de forma 






5000 *1.96*1.96*(0.6 * 0.4)  
= 345 (0.50*0.50) (5000-) +(1.96*1.96)(60*0.40) 
 
 
Por tanto, se tomará a propietarios de inmuebles en forma aleatoria simple, y como 
criterio de inclusión se tomará contribuyentes en renta de primera categoría en Santa Clara. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Tecnica la encuesta e instrumento el cuestionario. 
2.4.1.  Confiablidad  
El Alfa de Crobanch para el primer instrumento y Kr-20 para el segundo. Esta 
investigación se realizó a través del programa SPSS v.22, en el cual se aplicó los 
resultados de la encuesta para obtener como resultado final el grado de confiabilidad 
del trabajo adjunto. 
 














2.4.2.  Método de análisis de datos 
Mediante la Planificación y elaboración de estrategias de recolección de 
información, presentación de solicitudes a entidades gubernamentales para recabar 
información objeto del estudio, elaboración de los instrumentos utilizados para la 
recolección de la información, análisis y obtención de datos de los propietarios de 
inmuebles, aplicación de las encuestas a la muestra de estudio, análisis de los datos 
recolectados, interpretación y discusión de resultados y por ultimo conclusión de 
los resultados.  
La información que brinde los participantes en la muestra para la realización del 
proyecto de investigación se manejó de manera ética de acuerdo con los parámetros 
establecidos e informados a los mismos los cuales solo serán utilizados de forma 
personal por los investigadores. 
 
2.5. Aspectos éticos  
Se tuvo los lineamientos para la elaboración de estudio científico, se respetará la 
veracidad de la información de cada autor, así como su respectiva cita bibliográfica, 
guiándonos por el manual APA. 
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III. RESULTADOS 
3.1.    Modelo 1  
La influencia de la educacion tributaria en la recaudación del impuesto a la renta de 
primera categoría  
 
Prueba de hipótesis 
H0: La educación tributaria no incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019. 
H1: La educación tributaria si incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019. 
 
Tabla7.     
Mod. R R cuad. R cuad.  Error estándar 
  ,062a .004 .001 2.160 
a. Predictores: (Constante), Educación tributaria 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora educación 
tributaria y la variable recaudación tributaria de R= 0.062 (6.2%). Además, se observa es 
débil. 









Regresión 6.104 1 6.104 1.308 ,254b 
Residuo 1601.026 343 4.668   
Total 1607.130 344       
b. predictores: (constante), educación tributaria 
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Según la tabla 7 se observa que la variable educación tributaria influye en un 0.4% 
sobre la variable recaudación tributaria. Y en la 8 se observa que el p valor es 0.254(p 
valor>0.05), por lo tanto, acepta la hipótesis nula, es decir la educación tributaria no incide 
significativamente sobre la recaudación del impuesto a la renta.  
3.2.   Modelo 2  
Influencia de la conciencia tributaria en la recaudación del impuesto a la renta de 
primera categoría. 
Prueba de hipótesis 
H0:  La conciencia tributaria no incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019. 
H1:  La conciencia tributaria si incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019. 
Regla de decisión: se acepta p valor >0.05 se acepta H0 y si p valor <0.05 se rechaza H0 
y acepta H1 
 Tabla 9: Resumen de modelo 




1 ,004a .00001 -.003 2.165 
a. Predictores (constantes), conciencia tributaria 
Se observa un coeficiente de correlación entre la variable predictora conciencia 
tributaria y la variable recaudación tributaria de R= 0.004 (0.4%). Además, se observa es 
débil. 








1 Regresión .022 1 .022 .005 ,946b 
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Residuo 1607.109 343 4.685   
Total 1607.130 344       
 
Según la tabla 9 se observa que la variable conciencia tributaria influye en un 0.001% 
sobre la variable recaudación tributaria del impuesto a la renta de primera categoría. Y la 
tabla 10 en el p valor es 0.96 (p valor>0.05), por tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir, 
la conciencia tributaria no incide significativamente en la recaudación del impuesto a la 
renta de primera categoría. 
3.3.  Modelo 3  
Influencia de la difusión tributaria en la recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría 
Prueba de hipótesis 
H0:  La difusión tributaria no incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019. 
H1:  La difusión tributaria si incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019. 
Tabla11.     
Mod. R R cuad. R cuad. E, Stand. 
1 ,015a .0002 -.003 2.164 
a. Predictores: (Constante), Difusión tributaria 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora difusión 
tributaria y la variable recaudación tributaria de R= 0.015 (1.5%). Además, se observa es 
débil. 
 
 Tabla 12. Resumen de modelo  










Regresión .359 1 .359 .077 ,782b 
Residuo 1606.772 343 4.684   
Total 1607.130 344       
a. Variable dependiente: recaudación tributaria 
b. Predictor (constante), difusión tributaria 
Según la tabla se observa que la variable difusión tributaria influye en un 0.02% sobre 
la variable recaudación tributaria del impuesto a la renta de primera categoría.  
3.4.   Modelo 4  
      Influencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría 
Prueba de hipótesis 
H0:  La cultura tributaria no incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019. 
H1:  La cultura tributaria si incide recaudación del impuesto a la renta de primera 
categoría, Santa Clara 2019. 
Tabla 13. Resumen de modelo 
Mod. R R cuad. R cuad.  E. Stand. 
1 ,027a .001 -.002 2.164 
a. Predictores: (Constante), Cultura tributaria 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora cultura y 
la variable recaudación tributaria de R= 0.015 (1.5%). Además, se observa es débil. 
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1 
Regresión 1.131 1 1.131 .242 ,623b 
Residuo 1605.999 343 4.682   
Total 1607.130 344       
a. Variable dependiente: recaudación tributaria 
b. Predictor: (constante), cultura tributaria 
 
Según la tabla se observa que la variable cultura tributaria influye en un 0.02% sobre la 
variable recaudación tributaria del impuesto a la renta de primera categoría. 
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IV. DISCUSIÓN 
En cuanto a la hipótesis general, no hay incidencia significativa entre las variables, 
esto significa que no influye en su totalidad a la variable dependiente. Esta afirmación 
no se asemeja con la investigación de Ríos (2018), en el cual concluye que, al existir un 
nivel de conocimiento bajo sobre tributación, este hecho incidiría en sus obligaciones 
tributarias. Este resultado no coincide con esta investigación pues es relativo ya que el 
pago del impuesto la renta no parte solamente del conocimiento de los tributos, sino que 
abarcan varias dimensiones tales como la consciencia tributaria y/o difusión informativa. 
 Por otro lado, la investigación coincide con la investigación de Soto (2016), el cual 
propone acciones de publicidad y difusión sobre los valores que deben motivar al 
ciudadano a cumplir con sus obligaciones, acciones de valores ciudadanos y también 
educación sobre tributación desde las escuelas. 
Así mismo las hipótesis específicas, se corrobora el trabajo de Ríos (2016). Si bien el 
resultado de la investigación arrojo que la incidencia no es significativa no quita la 
relación que existe entre ambas variables. Concluyéndose que, los resultados arrojados 
se determinaron que no existe incidencia significativa, Santa Clara 2019. 
La Cultura Tributaria e Impuesto a la renta de primera categoría, la conciencia y 
difusión tributarias son puntos claves dentro de la cultura tributaria pero no marcan en 
su totalidad una significancia mayor para que el contribuyente cumpla con su deber. 
El resultado obtenido guarda cierta similitud Gonzales (2018), la cultura tributaria y 
su incidencia en la recaudación del impuesto a la renta, 2017.  Concluyéndose que, la 
recaudación del impuesto a la renta en los comerciantes, de acuerdo con nuestros 
resultados la relación no es significativa lo que no niega relación alguna, ya que existe 
un nivel bajo de incidencia. 
  




Según la investigación realizada y después de haber analizado los resultados obtenidos 
determinamos las siguientes conclusiones: 
Como conclusión general. En relación con el objetivo general, la cultura tributaria no 
incide significativamente sobre la recaudación del impuesto a la renta de primera categoría 
en Santa Clara. La influencia es de R cuadrado =.001 y p= .623. Considerando esto, se acepta 
la hipótesis nula. 
En relación con el primer objetivo específico, la educación tributaria no incide 
significativamente sobre la recaudación del impuesto a la renta de primera categoría en Santa 
Clara. La influencia es de R cuadrado =.004 y p= .254. Considerando esto, se acepta la 
hipótesis nula. 
En relación con el segundo objetivo específico, la conciencia tributaria no incide 
significativamente sobre la recaudación del impuesto a la renta de primera categoría en Santa 
Clara. La influencia es de R cuadrado =.00001 y p= .946. Considerando esto, se acepta la 
hipótesis nula. 
En relación con el tercer objetivo específico, la difusión tributaria no incide 
significativamente sobre la recaudación del impuesto a la renta de primera categoría en Santa 











Se recomienda implementar planes de información acerca de los beneficios tributarios 
que tiene SUNAT para los contribuyentes en el Centro poblado de Santa Clara. 
La administración tributaria debe informar a los contribuyentes acerca de la flexibilidad 
del pago de impuestos. 
La administración tributaria debe informar a los contribuyentes acerca de la flexibilidad 
del pago de multas. 
Se recomienda realizar charlar informativas acerca de la normatividad tributaria con 
relación al arrendamiento y subarrendamiento. Un punto que podría aprovechar las 
instituciones universitarias en las zonas próximas al Centro Poblado de Santa Clara. 
Se recomienda informar acerca del beneficio social que se obtiene a través del pago de 
impuestos de primera categoría. 
Se recomienda tener mayor énfasis en la fiscalización a los ciudadanos que perciben 
ingresos por rentas de arrendamientos de muebles e inmuebles en calidad de arrendamiento 
y subarrendamiento. 
La SUNAT debería realizar un cruce de información con las notarías quienes son los que 
manejan la información de contratos de arriendo y subarriendo en caso de los que cuentan 
con contrato y se niegan al pago. 
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Anexo 2: Validez de los instrumentos 
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Anexo 3: Cartas a organismos estatales 
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